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• Relaciones de vecindad
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1845
Industrialización
• Gran transformación socioeconómica, tecnológica y cultural para la 
humanidad
• Con el desarrollo de la industrialización a partir de 1960 empieza a 
emerger la conciencia ecológica en algunos sectores de la sociedad
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1972
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano o 
Conferencia de Estocolmo
• Contaminación transfronteriza y degradación ambiental
• “El hombre tiene un derecho fundamental a la libertad, a la 
igualdad, y a condiciones de vida satisfactorias en un ambiente cuya 
calidad de vida le permita vivir con dignidad y bienestar, y tiene el 
deber solemne de proteger y mejorar el medio ambiente de las 
generaciones presentes y futuras“. (Principio 1, Declaración de 
Estocolmo)
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Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo (CMMAD)
• Informe Brundtland, Nuestro Futuro Común: Desarrollo sostenible
• “Es el desarrollo que satisface las necesidades actuales de las 
personas sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones 
para satisfacer las suyas” 
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1992
Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro o Conferencia de Naciones Unidas 
sobre el Medio Ambiente y Desarrollo (CDNUMAD)
• “Los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones
relacionadas con el desarrollo sostenible. Tienen derecho a una vida 
saludable y productiva en armonía con la naturaleza” (Principio 1)
• “Para alcanzar el desarrollo sostenible, la protección del medio 
ambiente debe ser parte del proceso de desarrollo y no puede ser 
considerado por separado” (Principio 4)
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Protocolo de Kioto
Objetivo: países industrializados reduzcan paulatinamente la 
producción de gases de efecto invernadero (GEI) en 5.2% tomando 
como referencia el nivel de 1990
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2002
Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible de Johannesburgo 
• Balance de la Cumbre de la Tierra
• Objetivo: centrar la atención del mundo y la acción directa en la 
resolución de complicados retos, como la mejora de la calidad de 
vida de los ciudadanos y la conservación de nuestros recursos 
naturales en un mundo en el que la población crece cada vez más, 
aumentando así la demanda de alimentos, agua, vivienda, 
saneamiento, energía, servicios sanitarios y seguridad económica
Nivel regional: instrumentos internacionales
• A partir de 1996 en adelante
• Decisión 391 (1996). Acuerdo de Cartagena. Régimen común sobre 
acceso a recursos genéticos
• Resoluciones 414, 415. Acuerdo de Cartagena. Modelo de contrato 
de acceso a recursos genéticos
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1996 
• Desde civilizaciones muy antiguas hubo un concepto de protección al 
medio ambiente y sus componentes, un ejemplo son las prescripciones 
del derecho romano.
• La ONU ha jugado un papel muy importante en el desarrollo del 
derecho ambiental a nivel mundial, convocando a los países miembros 
a diferentes conferencias sobre el cuidado del medio ambiente.
• En el diseño de las políticas públicas es necesario tener presente el 
concepto de desarrollo sostenible y la armonización entre sus tres 
pilares.
• El derecho ambiental siempre está en constante evolución, es errático 
como lo es la naturaleza y el impacto de las actividades humanas sobre 
ella.
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